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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo aplicar el Enfoque Problémico para mejorar 
el nivel del logro de las Competencias Matemáticas en los estudiantes del primer grado de 
Primaria. La hipótesis que se plantea es que la aplicación del Enfoque Problémico, mejora el nivel 
de logro de las Competencias Matemáticas en los estudiantes del primer  grado de primaria. 
 
El estudio de investigación corresponde al tipo de investigación Experimental y el diseño de 
investigación es pre experimental debido a que se realizó un pre test que es una medición previa 
a la Variable Dependiente, es decir en las Competencias Matemáticas, después se aplicó el 
experimentación de la Variable Independiente que es el Enfoque Problémico y posteriormente se 
realizó una nueva medición de la Variable Dependiente en los sujetos, es decir se aplicó el Post 
test. 
 
La población de estudio está constituida por los estudiantes del nivel Primaria de la Institución 
Educativa N° 43018 Mariano Lino Urquieta de San Francisco, que hacen un total de 100 
estudiantes  del primer grado y la muestra está conformada por 25 estudiantes que han sido 
seleccionados  a criterio del investigador.  
Para el recojo de la información, se aplicado dos instrumentos de recolección de datos, una  
prueba  de Evaluación del Nivel del Logro de Matemáticas de Inicio para el Pre test  y  otra prueba 
de Evaluación del nivel del logro de Matemáticas de Salida para el Post test, estos instrumentos 
nos brindan información relevante en relación a las variables en estudio. 
Para la ejecución del experimento, se elaboró un programa de enseñanza aprendizaje basado en 
actividades, medios, materiales, sesiones  basados en la Aplicación del Enfoque Problémico. 
Según los resultados la comparación entre los promedios obtenidos antes y después evidencia 
una diferencia de más de nueve puntos a favor de la distribución obtenida en el post test, una 
diferencia en realidad bastante grande si se tiene en cuenta la escala utilizada. La prueba 
inferencial aplicada confirma lo señalado. Esto permite afirmar que el enfoque problémico como 








The present research work aims to apply the Problem Approach to improve the level of 
achievement of Mathematical Competences in the students of the first grade of Primary. The 
hypothesis is that the application of the Problem Approach improves the level of achievement of 
Mathematical Competences in the students of the first grade of primary. 
 
The research study corresponds to the type of Experimental research and the research design is 
pre-experimental because a pre-test was carried out, which is a previous measurement to the 
Dependent Variable, that is to say in the Mathematical Competences, after which the 
experimentation of the Independent Variable that is the Problem Approach and subsequently a 
new measurement of the Dependent Variable was performed on the subjects, ie the Post test was 
applied. 
 
The study population is made up of the students of the Primary level of EI No. 43018 "Mariano 
Lino Urquieta de San Francisco, who make a total of 100 first grade students and the sample is 
made up of 25 students who have been selected to Criterion of the investigator. 
 
For data collection, two data collection instruments were applied, a Beginning Mathematics 
Achievement Level Assessment test for the Pretest, and another Test of Achievement 
Mathematics Achievement Level for the Post test, These instruments provide us with relevant 
information in relation to the variables under study. 
 
For the execution of the experiment, a teaching-learning program is elaborated based on 
activities, means, materials, sessions  based on the Application of the Problem Approach. 
 
According to the results The comparison between the averages obtained before and after shows a 
difference of more than nine points in favor of the distribution obtained in the post test, a 
difference is actually quite large if one takes into account the scale used. The inferential test 
applied confirms this. This allows to affirm that the problematic approach as didactic strategy, has 
had an important effect in the increase of the scores in this variable.  
